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Izrađena je baza podataka unutar koje su kreirane tablice za pojedine kategorije u koje će se 
pohranjivati podaci vezani za korisnike i smještaje. Web aplikacija je zamišljena na način da 
korisnik  može vidjeti samo početnu stranicu sa opisom same stranice, dok za ostale mogućnosti se 
najprije mora registrirati te prijaviti u sustav. Prilikom same registracije i prijave korisnika, ukoliko 
ima poteškoća sa istima su na raspolaganju poruke koje pomažu pri ispunjavanju polja.  Nakon 
prijave korisnika, sustav dohvaća informacije o korisniku iz baze podataka te ovisno o vrsti 
korisnika prikazuje same opcije od istog. Ukoliko je običan korisnik ima mogućnost pregleda svih 
raspoloživih smještaja, dodavanja smještaja, rezerviranja i odobrenja rezervacija koje su upućene 
njemu. Ukoliko korisnik ima administratorska prava imati će napredne opcije kao što su odobravanje 
smještaja, brisanje smještaja te odobravanje svih rezervacija.  
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ABSTRACT  
A database in which the tables created for specific categories will be stored data related to users and 
accommodations. Web application is designed in the way that users can see only the home page with 
a description of the page itself, while for other possibilities must first be registered and logged in the 
system. If the user having problems registering and logging users, there are available messages that 
help in filling out the fields. After the user logs in, the system retrieves the user information from the 
database and depending on the type of user shows te options of the same. If the normal user, then it 
have the option to view all available accommodations, adding accommodation, reserve and approval 
of reservations that are adressed to him. If the user has administrator rights, it will have advanced 
features such as approval of accommodation, erasing accommodation and approval of all 
reservations. 
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